











に力を入れてきた。同時期に採択された 21世紀 COE プログラム「『人類の
幸福に資する社会調査』の研究」と目的を共有することから、学術的な調査
研究の一部を COE プログラムの一環に組み込み研究活動を進めてきた。






































池埜聡「How does clinical workers’ victimization history affect their working
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relationship with the survivors of the Great Hanshin-Awaji Earthquake? ― An ex-
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